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Valorizar a Revista da SPDV / 
To Value the SPDV Journal
Margarida Gonçalo
Caros Colegas, caros leitores 
Ao fim de quase 2 anos de atividade como co-editora da 
Revista da SPDV cumpre-nos fazer um balanço da atividade, 
agradecer aos que connosco colaboraram na renovação da 
Revista e repensar o futuro no sentido de continuar a melho-
rar e obter a tão desejada indexação na Medline.
Balanço e agradecimentos
Depois da experiência adquirida como membro do corpo 
editorial da Contact Dermatitis e como revisora frequente em 
várias revisas achei que poderia dar o meu contributo à Der-
matologia Nacional tentando melhorar a Revista da SPDV. Ao 
propor-me para abarcar esta tarefa, no meio de vários in-
centivos, ouvi as mais diversas profecias de que iria ser um 
trabalho em vão, que se iria atrasar irremediavelmente a pu-
blicação da Revista, que os Portugueses não iriam fazer as 
revisões nem responder atempadamente. Felizmente estas 
profecias não se confirmaram de todo. O Corpo Editorial 
jovem e motivado e que mais de perto connosco colaborou 
– Alberto Mota, Ana Rita Travassos, André Lencastre, Cármen 
Lisboa, Cecília Moura, José Carlos Cardoso, Ricardo Vieira 
e Tiago Torres - foi imprescindível na maioria das revisões e 
na discussão de algumas decisões importantes em relação à 
Revista. Todos os dermatologistas a quem pontualmente soli-
citámos colaboração responderam ao nosso apelo e colabo-
raram ativa e atempadamente nesta missão “silenciosa” mas 
imprescindível*. E a Revista lá se publicou dentro de prazos 
muito aceitáveis e penso que com melhor qualidade. A todos 
um obrigada muito especial. 
Não podemos esquecer o contributo da nossa Editora, a 
Dr.ª Gabriela Marques Pinto, que há anos orienta a Revista 
da SPDV e que de braços abertos aceitou todas as nossas 
sugestões e colaborou ativamente neste processo, além de 
continuar a fazer todo o trabalho de organização da Revista 
na fase final da sua edição. A Dr.ª Helena Donato, com os 
seus conhecimentos na área da publicação Médica, foi im-
prescindível para que os trabalhos estejam de acordo com as 
normas internacionais de publicação. 
Todos em conjunto trabalhámos para a revisão dos traba-
lhos, uns muito bons e que deram pouco trabalho outros que, 
apesar de alguma informação pertinente, estavam altamente 
incompletos e desorganizados e que foram quase completa-
mente reescritos com o apoio dos revisores. Mesmo assim dos 
58 trabalhos submetidos em 2015 (só após Março) e dos 83 
submetidos em 2016 fomos obrigadas a rejeitar respectiva-
mente 14 e 18, correspondendo a uma taxa de rejeição de 
23% nestes dois anos. 
Entre os colaboradores não podemos ainda esquecer o 
contributo dos autores que responderam ao nosso apelo e 
escolheram a Revista da SPDV para publicar os seus trabalhos 
de elevada qualidade. Contudo, penso que a Revista não es-
pelha ainda de forma adequada a atividade científica da Der-
matologia Nacional. Claro que, para uma maior visibilidade 
da Dermatologia Portuguesa na comunidade dermatológica 
Internacional, há necessidade de publicar noutras Revistas já 
indexadas, mas se todos colaborarmos em breve podemos ter 
a nossa entre as Revistas indexadas na Medline. E há outras 
formas de mostrar a qualidade da Dermatologia Portuguesa. 
A participação com apresentações orais nos Congressos In-
ternacionais, onde os Dermatologistas nacionais têm tido um 
contributo crescente e de elevada qualidade, a participação 
ativa nas diversas Sociedades e grupos de trabalho científi-
cos europeus onde os dermatologistas nacionais se podem 
propor para dar o seu contributo, os estágios formativos 
dos nossos internos que mostram a qualidade do ensino da 
Dermatologia em Portugal, todos somados podem de forma 
muito positiva espelhar o que de melhor se faz entre nós.
Perspectivas futuras
Para poder dar o passo seguinte e continuar a melhorar 
temos de pedir ainda um pouco mais a todos os Dermatolo-
gistas. São necessários mais trabalhos originais ou trabalhos 
de revisão pois são estes que darão mais prestígio à Revista e, 
de futuro, são estes os que contam para o factor de impacto. 
Ainda, são estes os que ficarão aptos ao prémio de mil euros 
estabelecido pela Direção da SPDV para atribuir ao melhor 
trabalho publicado em cada número da Revista. Não hesitem 
também em escrever cartas ao editor, comentários aos artigos 
publicados pois, apesar de não dar direito ao prémio, é uma 
forma de expressar a vossa opinião e dar valor ao trabalho 
que outros publicam.
É também desejável a internacionalização da Revista, com 
trabalhos de colaboração com autores estrangeiros. A todos 
os colegas que colaboram em grupos de trabalhos interna-
cionais pedia que publicassem alguns dados na nossa Revista 
ou que escrevessem trabalhos de revisão ou trabalhos origi-
nais incluindo o nome de autores estrangeiros. Aos médicos 
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Internos que fazem estágios no estrangeiro com Bolsas da 
SPDV pedíamos que escrevessem trabalhos com os orienta-
dores locais. 
Ainda, a fim de dar visibilidade a toda a tarefa de revisão 
pedia aos autores que submetam os trabalhos preferencial-
mente através da página da internet da Revista e, a todos os 
que pretendam colaborar na tarefa de revisão de trabalhos, 
agradecia que se inscrevessem na página e que me comuni-
cassem a vossa disponibilidade. Sei que a página não é muito 
intuitiva e que por vezes tem alguns pequenos problemas mas 
o Dr. José Carona Carvalho está sempre pronto para os corri-
gir e ajudar na sua beneficiação. Relembro que conseguimos, 
com a sua ajuda, recuperar todos os números publicados 
desde 2005 que estão agora na página da Internet da Re-
vista, com todo o seu conteúdo disponível para pesquisa por 
autor e tema e para consulta do texto integral online ou em 
pdf. Não se pode assim argumentar que não é fácil encontrar 
e referenciar os artigos já publicados.
A Revista está indexada na SciELO (Scientific Electronic 
Library Online), os artigos publicados aparecem no Google 
Scholar e está em marcha o processo de pedido de DOI (di-
gital object identifier) para identificar de forma exclusiva os 
artigos publicados na nossa revista. Esperamos no final de 
2017, já com 2 anos completos de atividade do novo corpo 
editorial, submeter de novo à apreciação da Medline a Revis-
ta da SPDV para Indexação. 
Com o apoio de todos vamos certamente conseguir.
Margarida Gonçalo
*Revisores que colaboraram nas Revistas de 2015/16 
(por ordem alfabética): 
Alberto Mota, Alexandra Chaveiro; Alexandre João; Ana 
Brasileiro; Ana Brinca; Ana Fidalgo; Ana Rita Gameiro; Ana 
Rita Travassos; André Laureano; André Lencastre; António F 
Massa; Bárbara Fernandes; Cândida Fernandes; Cármen 
Lisboa; Cecília Moura; Celeste Brito; Cristina Amaro; Da-
niela Cunha; David Serra; Elvira Bártolo; Esmeralda Vale; 
Felicidade Santiago; Filipa Duarte; Filomena Azevedo; Gló-
ria Velho; Goretti Catorze; Inês Coutinho; Inês Lobo; Isabel 
Viana; Joana Antunes; Joana Cabete; João Aranha; João 
Borges Costa; Joao Maia e Silva; Jorge Cardoso; José Carlos 
Cardoso; José Carlos Fernandes; Leonor Ramos; Luís Soares 
de Almeida; Martinha Henrique; Francisco Menezes Brandão; 
Miguel Correia; Óscar Tellechea; Osvaldo Correia; Paulo La-
marão; Paulo Morais; Paulo Varela; Pedro Andrade; Pedro 
Mendes Bastos; Pedro Ponte; Raquel Silva; Raquel Vieira; Ri-
cardo Vieira; Rui Bajanca; Rui O Soares; Rui Tavares Bello; 
Sofia Magina; Susana Machado; Tiago Torres; Vera Teixeira; 
Vitoria Guiote.
